Sturm auf dem See by unknown
Yezu Onokurumuca 
Pevo 
 
(Jesus Acalma uma Tempestade) 
Livro para novos leitores na língua Ecuwabo 
Nível 1 
Baseado na passagem de Lucas 8:22-25 Labo nimodha, Yezu na anamasuza ahe 
awela mpaporoni. Iyene ohawaddela: 
- Ndoweni kobela ina yanttadda. 
Venevo, aroma wabuwa nttadda. Yezu 
wakana ttulro, bagona mpaporoni. Eroma 
pevo endimuwa munttaddani. Ehuba, 
Ehuba. 
2 Manje anvolowa mpaporoni. Etene ali 
muwovani. Venevo anamasunza aikuwa: 
- Namasunziha! Namasunziha! Iyo 
ninokwa! 
Venevo Yezu ovenya. Okurumuca pevo. 
Pevo na manje akurumuwa (akosa ninga 
mulogeliye). Dhotene dhimaala. 
Yezu ohiloga na anamasunza: 
- Nroromelo nenyu nili uvi? 
Mbwenye awene atikina venjene. 
Awene ali muwovani. Awene antikina: 
- Mulobwana gani oddu? Onruma pevo 
na manje, dhotene badhigamwiwa. 
3 Mavuzo 
1. Yezu ogona mpaporoni? 
2. Bani orumile pevo na manje wi 
dhikurumuwe? 
3. Anamasunza ali woziveliwaya? 
4. Ohikalaho Mulugu mwina mwilaboni 
ona ewodhelo ompitta Yezu? 
5. Anamasunza angona vina? 
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